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Előadás címe:
Kitörés az elszigeteltségből -  magyar kapcsolatok a balti 
államokkal az 1920-as évek első felében
Absztrakt
Az 1920-as évek első felében a Magyar Királyság 
diplomáciai elszigeteltségtől szenvedett. Ebből az elszigeteltségből a 
Szovjetunió irányába tapogatódzva próbált kitömi, mintegy 
„ugródeszkaként” használva a balti államokat ennek 
megvalósításához. Bár a kapcsolatok kiépülése meghiúsult Horthy 
Miklós kormányzó ellenállása miatt, diplomatáink mégis értékes 
partnerekre tettek szert. Jungerth-Amóthy Mihály (1883-1957) 
nevével fémjelezhető az az 1921 és 1928 közötti korszak, amelyben 
a magyar-balti kapcsolatok kiépültek. A magyar diplomata először 
hadifoglyok szabadon engedésének ügyében tárgyalt szovjetorosz 
vezetőkkel Rigában és már ekkor, 1921-1923 körül jó kapcsolatot
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épített ki a fiatal balti köztársaságokkal. Ennek köszönhetően lett ő a 
magyar királyi követ Tallinnban, az észt fővárosban, felelve finn, 
észt, lett, litván kapcsolatokért. Itt töltött évei során számos politikai 
változásnak volt szemtanúja, ezeket meg is örökítette naplójában, 
amely így a magyar diplomáciatörténet ezen szegmensének kiváló 
forrásává vált. Kapcsolatunk a balti államokkal az 1930-as években 
egyenesen virágzásnak indult és csak a II. világháború elején szűnt 
meg.
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Kutatási (érdeklődési) terület:
Az Osztrák-Magyar Monarchia tengerentúli külpolitikája, 
gazdasági és katonai tevékenysége;
Brazília 19. századi történelme, különös tekintettel az 
osztrák-magyar (és önállóan a magyar) vonatkozású kapcsolódási 
pontokra; 19-20-i nemzetközi kapcsolatok, globalizációs 
folyamatok.
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